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Eredeti látványos szinmünégy szakaszban. Irta: Szigligeti Ede. Zenéjét Egressy
Gróf Romhalmyné,  ö zvegy  
Manfréd,, fia — ' • —
Vámodi, tiszUarló —  -
Antal, a g ró fn é  ü gynöke  ) 
Laczi )
Első szakasz:„A kolduscsalád és a barlang1 tündérei."






Kondor,  rektor 
Tóbiás ,  koldus  




Fenyéry .  
Váczy Vilma. 
N .g y  K,
Nina, koldus gyerm ek  
Inas —  —  —
m v i  \  örszellem Második, )
El ischer Vera. 
Fodor .  
Bánhidy E. 
Serfőzy E ,
Sze llemek,  v e n d é g e k ,  ifjak, inasok. Történik  a grófi kastélyban és az aggte leki barlangban.
Második szakasz: „Tiz
Gróf Rom halm yné  —
Manfré.d, fia —  —  —
Vilma, ne je  —  —  —
. Vámodi — *—
Antal —  —
Laczi ) fi91 -  -
Ti linkó, arszlán
év múlva." Harmadik szak:„Két vőlegény." : „IstenÍtélete.
Fol tényiné. f i  Kondor,  rekto r  — . —  Nyilassy.
Abonyi.  f i  Nina, gyámleánya  —  — Kiss né.
Ábrányi Mari. g  Kadarcs  Tóbiás ,  vendég lős  — Fenyéry .
Néinethy,  9  Rózsi, leánya —  —  Závodszky T .
Haimay. B  N agyné  asszony —  -  Havyné.
Pálffy György.  f i  Krampli, uzsorás  —  —  Havy.
Foltényi. f i  írnok- — —  —  Málrayi






T am ássy .
Pokorny.
V e n d ég e k ,  á rverező  nép,  zenészek ,  színészek.  Történik 1 0  évvel  az első szakasz után Pes ten ,  részint az Aggte leki barlangban.
A negyedik részletben előforduló képletek:
I. Mózes megszabadítása a N ilus vizéből.
II. Jákob megáldja Efraim és Manassest.
III. Ábrahám áldozata.
IV. Salamon ítélete.
V. A két árva és a kegyetlen koldus, görög tüzfénynyel világítva.
A nagyérdemű közönség a j u t a l m a z a n d ó .
Helyárak: Családi páholy6 forint, alsó- és középáholy4 forint. 3
szék \  forint,másodrendű támlás szék 80 krajezár, földszinti 60
földszinti állóhely 40  krajezár, tanuló és katonajegy őrmestertől lefelé ZOkrajezár, karzat 20
vasár- és ünepnapokon30 krajezár. Egy szinlap át-a a pénztá 10
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12, délután 2 órától kezdve
A t. ez. bérlő uraságok jegyei déli
Kezdete 7, vége 9'| órakor.
Pebreceen, i884 Nyom. a város kőnyvnyomdÁjábar. — 226.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
K recsán y i Ign ácz, szíoigazgaió.
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